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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone pase destinado, ciomo Pro
fesw, a la Escuela de Especialización de Oficiales
en Electricidad y Tranmisiones el Capitán de Cor
beta (E. S.) don Francisco J. de Elorza y Múgica,
que cesa de Jefe de. Transmisiones de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferror del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se dispone pasen destinados a la Escuela Na
val Militar, como Profesores, los OfiCiales que a
continuación se citan, que cesan en los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indica:
Teniente de Navío (S) don Joaquín Villegas Bus
tamante.—Del destructor Gravina.
Alférez de Navío (E), próximo al ascenso, don
Mariano Mataix Lorda.—Del 'Estado Mayor de la
Escuadra.
Estos' destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se rectifica la ,Orden Ministerial de 28 de di
ciembre último (D. O. núm. 297) en la parte qué
afecta a los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan, los cuales cesarán en los destinos que
se indican para pasar a los que se expresan:
(F) Don José Luis Fauste Duerto.—Del buque
hidrógrafo Tofiño, a 1 cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Don Rafael Caamario Fernández,—el remolcador
I?. /1.-r, al minador Tritón.
Estos destinos se coi-ifieren
a todos los efectos.
Madrid, 4 de enero de 1949.
con carácter' forzoso
,r,
REGALADO
Exorüos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
- nientos Marítimos de El Ferrol del Cdudillo y Cá
1
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Para llevar a cabo lo establecido en el
Reglamento Orgánico de la Dirección de Material
de este Ministerio, se dispóne que el Teniente Co
ronel de Intendencia de la Armada D. Francisco Le
fler Sanz, sin perjuicio del destinó qu-e tiene conferi
do en la Ordenación Central de Pagos, pase a des
empeñar el Negociado de Créditos de la Tercera Sec
ción de dicha Dirección.
Yladrid, 30 de diciembre de 1948.
e
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y Director de Material, Genera
les Inspector del Cuerpo de Intendencia, Jefe del
Servicio de Intendencia y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central.
De conformidad con la propuesta formulada
por la Dirección de Material de este Ministerio, se
dispone pase a desempeñar el cargo de ,Interventor
de la misma el Teniente Coronel de Intervención
D. José María Casas Ochoa, quien deberá cesar en•
el destino que por Orden Ministerial de 3 de febre
ro de 1948 (D. O. núm. 29) le fué conferido en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
• Jefe de la Jurisdicción Central, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Almirante Director' de
Material e Inspector General de Intervención. •
Asignaciones. Se dispone que los Tenientes de
Navío que a continuación se citan, que en io del ac
tual continuarán la segunda parte del curso de Crip
tografía y Descriptación, cesen en la asignación a
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los buques que se indican y pasen a la de los que
se expresan:
( (T) Don Francisco de Asís Morales Belda.—Del
minador Nepttino, al buque-hidrógrafo Artabro.
(S) Don Enrique Martínez Jiménez.--Del Estado
Mayor de la Flotilla de Submarinos, al submari
no, D-2.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cartagena, El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe 'del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instruoción.
Situacioneyo—A,ipetición del
de el pase a la situación de "su
pitán de Corbeta de la Escala
Cayetano Pumariño García.
Madrid,, 4 de enero de 1949.
interesado, se conCe
pernumerario" al Ca
ComPementaria don
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
'Jurisdicción, Central y del Servicio de Personal/y
General jefe Superior de ,Contabilidad.
Licencias para contraer ntatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto een la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
mat,rimonio Icon la señorita Teresa María de Mon
serrat de Fortuny Cucurny al Teniente de. Navío don
Guillermo Díaz del Río y Romero.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento_
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto_ en las Leyes de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 16o) y 17 de julio
del corriente año (D. O. núm. 164), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Rosa
Iglesias Castro al Alférez de Navío D. Raimundo,
Fernández Montenegro.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Exctnos. Sres. Capitán General del Departamento
IVIarítinio de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
,,„Licencias para contraer matriffionio. Con arreglo
41,10 dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), sp concede licencia para con'traer
matrimonio con la señorita Isabel Martínez Apari
cio al Teniente Médico D. Angel Parra Blanco.
Madrid, 4 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos.. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal. 1ns
pector( General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y General Jefe del Servicio c‘e Sanidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina rela
cionados a continuación cesen en. sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar los que se expresan:
- Don Guillermo Ante Alonso.—Del Cuartel de Ins
trucción del -Departamento Marítimo de Cartagena,
al Tercio de Levante.
Don Luis Jiménez Moreno.—Del Tercio de Le
vante, al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de 'diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ,General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente, y de
acuerdo con lo informado por el Estado 'Mayor de
la Armada y -la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Alférez de
Infantería de Marina, con antigüedad de 4 de julio
de 1945 y efectos económicos desde 1.° de mayo úl
timo, al Brigada D. Miguel Miguens Villalustre, que
queda escalafonado entre los de igual empleo D. José
Martínez Núñez y D. José Balboa Rodillo.
Página 66.
•
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A este Oficial. se le confirma en, su actual destino
del Tercio del Norte.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
Situaciones.— Como resultado de expédiente in
coado, y de conformidad con, lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que la situación de "retirado" en
que se halla el Músico de primera clase de Infante
ría de Marina D. Arturo Domingo Carballeira sea
a' partir de 19 de agosto de 1946, colti los beneficios
que determina la Ley de • 12 de julio de 1-940 y de
más complementarias, siéndole de aplicación los pre
ceptos de la Ley de 2 de septiembre de 1941.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
'4 REGALADO
Excmos'. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General- de Infantería de Marina y General Jefe
Superior de Contabilidad.
• --Bajas. Vista el acta del reconocimiento médico
verificado al. efecto, y de acuerdo con lo inf~ado
pox el Servicio Central de Sanidad, causa baj'a en
la' Armada, por demencia, sin perjuicio de lds benefi
cios que puedan corresponderle con arreglo al De
creto de 16 de abril último (D. O. núm. 97), el Sar
,
gentó de Infantería de Marina D. David López Re
gueira.
Madrid, 30 tle -diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de • Contabilidad e Inspector. General de
Infantería de Marina.
E
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por haber sido declarado •"apto" por'
Orden Ministerial de 26 de abril del ario en curso
(D. O. núm. 96) y reunir las' condiciones reglamen
taria, es promovido a Cabo segundo Especialista de
Númerd
o
Infantería delMarina (Defensa a/a Pasiva) el Sol
dado Juan Luis Ramos Gutiérrez, con antigüedad'de 20 de enero último y efectos- administrativos a
partir de 1.° de enero próximo, quedando, estala,19-
nado a continuación de Jaime Torres Tores.,
Madrid, 31 de diciembre de -1048.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares, General jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
Bandas de Coaetas Tambores. Ascensos.—
Como rtsultado (lelos exclWnenes verificados, en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de
la Armada y Orden Ministerial de 9 de octubre úl
timo (D. O. núm. 236), \se promueve a Caln .segun
do de Banda al Corneta Macías Batrajón,
con, antigüedad de 30 de noviembre último y efec
tos administrativos a partir dé la revista siguiente,
cesando en la Escuela Naval Militar y pasa desti
nado al crucero Alniirante Cervera.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Bandas • de Música.—Ascensos.—Términada, con
declaración de aptitud,. la preparación militar, • teó
rica y práctica, a que fué sometido el, Músico-Edu
cando Tomás Carrasco García, con arreglo' a- lo dis
puesto en el artículo 9.° del Reglamento de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Armada,
sé le promueve con carácter -definitivo a- dicha cate
goría.
Madrid, 30 de diciembre de' 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General , de In fan
tetía de Marina.
Cursos.—Con arreglo a lo determinado en la Or
den Ministerial de 27 de noviembre último (D. O. nú
mero 274), han sido seleccionados para efectuar el
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•
.Curso preparatorio y de selección en la "Escuela de
Aplicación del Cuerpo los Cabos primeros que a
contilmación se relacionan, por antigüedad, con eX
f.Prestóti). de stit's` destinol, :
•
Bernardo Fojó Sardina.—Cuartel de , Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Guillermo Rocha Vigo.—Crucero Galicia.
Rafael Solivellas Quetglas.—Tercio de Baleares.
José Berrocal Ba1anza.--4-Tercio :de Levante.'
Ramón Maestro Gil.—Batallón del Ministerio.
.J ulián Hernández Patricio.—Cañonero Pizarro.
José Fernáncléz Corbí.—Tercio de Baleares.
• José Nowel delRío.—Cuartel de Instrucción de
Anfonio Ruiz, Navarro.—Tercio 'de Levante.
Damián Barril Rosates.—Tercio de Baleares.
Jerónimo- Pana, — Cañonero Vasco Núñez•
de Balboa. .
José Alonso Domínguez.—Crucero. Canarias.
Manuel -Casas Costoya.—Crucero Miguel de Cer
. vantes.
Martín Cabello Díez.—Tercio de Baleares.
Madrid. 30 de'diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferral, del
Caudillo, Cádiz • y Cartagena; Comandantes Gene
rales de las Bases-Navales de Baleares y 'Canarias,
, Almirante Comandante General de la Escuadra.
Almirante Jefe de la jurisdicción Central e Ins
pector General de Infantería. de Marina.
Bandas de Música.—Bajas.—Se, dispone cause
baja en la Armada el Músico de tercera clase de la
dotación del buque-escuela' Juan Sebastián-de Elcano
Ricardo Sarrión Guitart,, a partir de 19 de marzo
último, que consumó la deserción.
Madrid, 30 de sliciémbre de 1948.
REGALADu
Excmos, Sres. Almirante Capitán 'General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene-,ral de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalantiento d'e haberes pasivos.—Por la *I resi
dencia este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección Génefal de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente: •
4En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo, <por Ley, de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasifiCar -en las situaciones de "reti
rado", con derecho-al haber pasivp - mensual. que a
cada uno se les señala, al personal que se, indica."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento' y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de diciembre de 1948.—El General Se
cretario, P. S.; el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez ,de Solonlityor.
Ilmo. Sr. ... 7
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar Mgy-or (le Oficinas D. José 'Lorenzo Ti
foco : ,975,00 pesetas nlensuales, a percibir por la
Dirección General de la' Deuda y Clases Pasivas
desde- el día ,1 de mayio, de 1944. Reside- en Ma
drid,—(c) y '(d).
Mecánico primero D. Francisco Loira Díaz :
56,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el' día i de
septiembre de 1946.—Reside en La Coruña.—(d).
OBSERVACIONES.
(c) Cón derecho -a revistar dr oficio y a percibir
mensualmente -la cantidad de 'eso »pesetas por la pen
sión .de la Placa de la Real y Militar'Orden de San
Hermenegildo- hasta fin de julio ele 1945, y desde -
I de agosto de 1945, fla cantidad, también, mensual,
de 200 pesetas, por la pensión de la Placa de la
referida Orden.
d) Previa liquidación y deducción de. las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, á par
tir de la fecha Ze percepción de- este señalamiento
de rectificación, que quedanulo.•' Madrid, 2 de diciembre de .1948.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez • de -‘Sototnayor.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 974.)
Pensione4.—Por la Presidencia de este Consejo ,Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
o "Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1930 (D. O. núm. 1, ano),ha declarado con derecho a pensión y mesadas de su
pervivencia a los comprendidos en la unida relación,
que empieza .con doña _Luisa del Camino Sánchez y
• termina con doña Manuela Martín Reyes, cuyos haberes se les satisfarán sen la forma que se expresa
e9 dicha relación mientras conserven la aptitud legal.
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Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a'V. E. para su conocimien
/
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1948. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez de Sotomavor.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN UE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar.
Barcelona.— Doña Luisa del Camino Sénehez,
huérfana del Comandante de Infantería de Marina
D. José María del Camino Vergara: 1.250,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de I-Jacien
da. de Barcelona desde el día, io de febrero de 1947.
Reside en Barcelona.—(I) y. (5).
Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. •núm. 20.)
Valladolid.—Doña Angeles Pérez Solís, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Nemesio
Pérez González : L000po pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valladolid, desde
el día IO de septiembre de 1948. Reside én/Valla
dolid. (1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Pontevedra.—Doña Mercedes y doña Aurora Gre
la Sánchez, 'huérfanas del Contramaestre D. Albino
Grela Fariña: L000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde
el día
5 de abril de i947.—Residen en Vigo.—(i) y (24).
Cádiz.—Doña 1VIanuela Chan Ponce, viuda del Ofi
cial primero del C. A. S. T. A. D. Basilio Sáiz Cár
denas: 2.625,0o pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 5 de
di
ciembre de 1941. — Reside en San Fqrnando (Cá
diz).—(i) y (25).
Madrid.--Doña Dolores González Faes, viuda del
ex Auxiliar de Artillería D. Eduardo Rodríguez
Paloma: 1.333,33 pesetas antráles, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y 'Clases Pasivas
desde el día 24 de julio de i948.—Reside en Cer
cedilla (Madrid).—(I).
Murcia.—Doña Adela Gómez Palo, viuda del Me
cánico Mayor D. Francisco Martín López : 2,625,00
pesetas anuales, ;percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 28 de junio de 1948.
Reside en Cartagena (Murcia). (I).
Cádiz.—Doña María de los Angeles Caldelas Ló
pez, viuda del Operario D. Ramón Cejudo Cebada:
8.2oaoo pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día i9,de,agoSto de
1947.—Reside en Cádiz.—(T).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 :y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 263).
Cádiz.—Doña Manuela Martín Reyes, viuda del
Auxiliar de infantería de Marina D. Antonio Ló
pez López : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
.24 de junio de 1948. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(0.
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que cerresponde el punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la 'Orden de concesión que se les asigna.
(5) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cin-iiento de su madre, doña Isabel Sánchez Aranda,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina y elevada, a la actual cuantía el
-24 de marzo de 1930. La percibitá, mientras con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su 'citada madre.
(24) Se les transmite la pensión, Vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Consuelo Sánchez Va
rela, a quien le fué concedida por este Consejo Sti
premo en 10 de junio de 11942. La percibirán en
coparticipación, y por partes iguales, en tanto con
serven la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.' La parte corres
pondiente a la huérfana que pierda la aptitud legal
,
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nueva declaración.
(25) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento, del causante. Esta
pensión es compatible con la de 7.500 pesetas que
disfruta por su hijo, Alférez de Navío, D. Manuel
Sáiz Chan, asesinado poi- los marxistas.
Madrid, 17 de nbviembre de 1948. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez de Sotomayor.
(Del D. O. 'del 'Ejército núm. 282, pág. 979.)
o
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EDICTOS
: e
Don Angel Madariaga Setién, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
dél expediente :de pérdida del Nombramiento de
Patrón de Cabotaje ícle Cabo Higuer a Bayona,
del inscripto del Trozo de Luarca D. Jesús Ga
yol Rodríguez,
Hago saber : Que habiendo sido acreditada la pér_
dida del referido documento, queda declarado nulo
y sin valor alguno.
Luarca, 29 de diciembre de 1948. El Juez ins
tructor, Angel Madariaga.
Don Andrés • Cabrera Dominguez, Teniente de Na,
vío de
• la Reserva Naval Activa y Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de
cripción Marítima del inscripto Ángel Giner Blas
, co Campo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen-0
to Marítimo de Cartagena, fecha 20 del pasado mes
de agosto, se declara nulo y sin valor alguno el alu
dido documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no hiciese entrega del
mismo a las Autoridades de Marina
Santa Pola, 30 de diciembre de 1948.—Él Teniente
de Navío, Juez instructor, 'Andrés Cabrera.
•
Don Mariano Díaz López, Altérez de Navío (a),
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Manuel Cañada Padilla, folio 135 de
de 19f1,
Hago constar : Oue la °Superior Autoridad Ju
risdiccional del Departamento Marítimo de Cádiz,
en Decreto auditoriado de fecha 6 del Actual, ha
acordado justificada la pérdida del expresado. docu
mento; quedando nulo y sin valor alguno e incu
rriendo én responsabilidad la persona que, poseyén
dolo, no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 14. de diciembre de 1948.--,--El Alférez
de Navío (a), Juez instructor, Mariano Díaz.
"1
•
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas,
Hace saber : Oue en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (D'Amó
aFICIAL núm. 48), respectivamente, se han expe
dido los duplicados de los siguientes documentos
por pérdida de los originales :
- Cartilla Np.val al inscripto de este Trozo Diego
López Henández, del reempla-20 de 1933.
Libreta de Inscripción Marítima al inscripto de
este Distrito Antonio Abellán Ruiz, 'folio Io6 de 1933.
Lo que. se hace público por medio del presente
Edicto y se declara con responsabilidad la persona
lue los posea y no haga entrega de los mismos a
las Autoridades de Marina.
guilas, a 29 de diciembre de 1948. El Ayu
dante Militar de Marina, Jaime Vadell.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería dp, Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Rafael Ramírez Martínez,
Hago saber : Que la,Autoridad del Departamento
Marítimo ha declarado acreditada la pérdida de di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad que
la Ley señala la persona que lo posea y no haga en
trega de ,él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 21 de diciembre de 1948.—El Capitán,
Juez instructor, Frawisco Martínez Checa.
Don Ramón Sánchez - Gelos, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 3 de 1948; instruido a los
efectos de' acreditar la pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Málaga Progreo
Hernández Illescas,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamentode Cádiz, se deciáró justificada la pérdida del re
ferido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diecisiete días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta y 'ocho.—
El juez instructor, Ramón Sánchez.
Don Eloy Rodríguez Yodríguez; .Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida del Nombramiento de Segundo Me
cánico Naval del inscripto de Marina de este Tro
zo Manuel Costa Parada,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del DepartaMen
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to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
23 de agosto último, se declara nulo y sin vallar al
guno el aludido .documento ; incurriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 30 de diciembre de `1948.—El juez instruc
tor, Elov Rodríguez Rodríguez.
Don Ramón Sánchez Gelos, Comandante de Infan
tería de Marina y juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del. ex
pediente número 186 de 1948, instruido a los efec
tos de acreditar la pérdida- del Nombramiento de
Patrón de Pesca del inscripto del Trozo de Al
geciras Francisco Perea Urquiza, folio 77 de 1948,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán 'General del Departamento
de Cádiz, se declaró justificada , la pérdida del re
ferido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras' a los veintisiete días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.—''
El juez instructor,_Ramtón Sán.chez.r.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de' Marina de Melilla y de los expe
dientes. número -338 de 1947, por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto Francisco Montero
Fernández, númeí-os 49, 50, 146, 147 v 167 del
año 1948, por extravío de la Libreta de Navega
ción de los inscriptos Rafael Martín Martín,
Miguel Roldán Campbs, Juan López Gonzá
lez, José Navarro Vierma y Nombramiento de
Patrón de Pesca de José Mateo Soto,
Hago saber : Que la Autoridad del Departamento•
Marítimo ha declarado acreditada la pérdida de los
referidos documentos ; incurriendo en responsabili
dad que, la Ley señala la persona que los posea y
no haga entrega de ellas a la Autoridad de Marina.
Melilla, 31 de diciembre de 1946.—El Capitán,
juez instructor, Manuci Gómez Mariscal.
REQUISITORIAS
Enrique Garrido Fernández, -.Soldado de Ir-liante:-
ría de Marina, hijo 'de Rosendo r.de Nieves, náttl
ral de Aspe (Alicante), domiciliada filtimaráente .on
Nogueroles, de estado soltero, jornalero, de veintiún
arios de .edad, está desertado, sabe leer y escribir;
procesado, por deserción, en, la causa núm. 130 de
1947., y en la Actualidad eri, ignorado.paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de
la publicación de ésta Requisitoria, ante el señor Juez
in.qructor,- Teniente Coronel de .Infantería de Ma
rina D. Cesáreo Arias Baltat, residente en el Cuar
tel de Instrucción de Marina, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresa
do .delito de deSérción se le _atribuye; bajo apercibi
miento gire de no efectuar isu presentación en. el.
plazo citado será, declarado( rebelde. Caso de ser ha
bido, deberá darse cuenta por 'et medio más rápido
al excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento.
Cartagena, ij de noviembre de 1948.—E1 Juez
instructor, Cesáreo Arias Bailar.
José Jover Alprda, Marino mercante, hijo de *José
y de Margarita, natural de Palma (Mallorca), do
miciliado últimamente en Pons Ibis, núm, 6, de pro
fesión Camarero, de cuarenta y tres años die edad,
está ,procesado, cuyas serias personales son : pelo y
cejas negro, ojos pardos, nariz y boca regulares, 'co
lor sano, frente regular ; sine señas particulares ; sabe
leer y escribir; procesado, por el delito de deserción
mercante, en .causa núm. 517 de x941, y en la ac
tualidad en ignorado paradero, comparecerá en el
término de treinta ¿has, a partir, de • la publicación
de esta Requisitoria, ante él seri.« Juez instructor,.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, D. Ce
sáreo Arias Baltar, residente en el ¡Cuartel de .Ins
trucción de Marina, para responder a los cargos que
le resulten en: causa que por el expresado delitii de
deserción se .le instruye; bajo apercibimiento que de
no efectuar su presentación 'en el plazp citado será
declarado rebelde. Caso de ser habido, deberá darse
cuenta .por el medio más rápido al excelentísimo se- -
flor Almirante Capitán General del Departamento..
Cartagena, 15 de noviembre de 1948. El Juez
instructor, Cesáreo Arias Baltar.
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